









* всеукраїнський молодіжний журнал
* видається в Національному університеті
“Києво-Могилянська Академія”
* назва, знаємо, претензійна, але не ми її
придумували
Особлива подяка Самі Зиярпій, Типі Діхтяр та коханій Адміністрації НаУКМА 
Шановні друзі, спудеї, викладачі та інші “человєци” !
Многостраждальний журнал “Центр Європи”, останній номер якого “представився” перед 
судом читачів у далекому травні 1996 року, тепер знову спробує виходити за підтримки 
того ж EJN Free Media Fund (Washington - Praha).
(продовження “редколегіальної передовіші” аж пастор. 17) |
Редакція існує в такому складі:
Бетлій Олена 
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Що таке студент  —  
знає Президент
(В.С.Брюховецький: “ Найбільшу ностальгію за 




О дин м о л о д и й  
філософ сказав, що яви­
ще с т у д е н т с т в а  - це 
спроба суспільства ней­
тралізувати агресію мо­
лоді, спосіб концентрації 
в и б у х о н е б е з п е ч н о ї  
енергії в університетах 
та інститутах.
Г у р т о ж и т о к  - 
величезний акумулятор. 
Е н ер г ія ,  м о в б и ,  аж  
бризкає з його отворів 
чи то громовими зву ­
ками року (рейву, кул- 
джазуіт.д.),  чи не менш
громовим реготом.
Р о з у м о в е  н а в а н т а ­
ження, що його отри­
мує студент, не тільки 
не пригноблю є його 
жагу до розгулу, а на­
впаки, м ов  п а л ь н е , - 
підживлює її. 
Дослідження довели, 
що у вузах , де н ай ­
важче вчитися, відбу-
(ст ор .12-15)
Наші пізнавальні екскурси 
ми вирішили починати від 
перш ооснов і “ першо- 
персон”. Тому - ми в кабі­
неті у Президента НаУКМА 
В.С.Брюховецького.
Кор.: Пане В’ячеславе, Ви 
пройшли через студентські 
роки, викладали і зараз, на 
в е р ш е ч к у  н а ш о ї  а к а д е ­
м ічної “світобудови” , на­
м а га є т е с ь  вп о р я д к у в ат и  
студентську стихію; як би Ви 
визначили, що таке студент? 
Це соціальний, інтелекту­
альний чи, може, психічний 
стан?
В.Б.: Я би с к а за в ,  що 
студент - це вікова істота. 
На п р е в е л и к и й  ж аль ,  
студентські роки швидко 
минають, і поки ти є сту­
дентом, ти навіть не усві­
домлюєш, який це щасли­
вий час для тебе.. . Тобто 
студент - молода людина, яка 
не усвідомлює щасливості 
своїх років.






M a s c u im ism :
постановка проблеми.
"... Люби, і 
нехай про це 
г о в о р и т ь  
твоє ж иття !”
Саме з такими словами 
зв е р н у в с я  б р а т  Роже з 
християнської спільноти 
Т аіге  до м олоді всього 
світу, яка ось уже двадцять 
років підряд збирається на 
екуменічні (об ’єднуючі) 
зустрічі, що відбуваються 
в різних країнах Європи на 
Новий рік.
(стор. 16-17)
С т у д е н т с ь к а
богиня.
Студентство - чарівний 
світ зі своїми радощами, 
проблемами, законами і 
богами. Вірніше, з однією 
г о л о в н о ю  б о г и н е ю  - 
Шарою.
Щ а сл и в ч и к и  ті, хто 
с п о д о б а в с я  ве р е д у н ц і  






С учасна  циві­
л із а ц ія  є н ів е л ю ю ­
чою  у св о їй  с у т н о ­
сті. Надто велика чи­
сельність населення, 
т о а л ь н и й  р о з в и т о к  





ін ф о р м а т и в н и м  п о ­
лем залишають пооди­
нокій людині мізерні 
шанси самоідентифі- 
к у вати ся  в та к о м у  
складному, постійно 
зм інному, простор і.  
Через це маємо все- 
з а га л ьн е  п очування  
самотності, алієнації,
що напрвду є клю­
човим пунктом са ­
м о у с в ід о м л е н н я  в 
20-ому ст. Пошуки 
особою власної сут­
ності, через це, фак­
тично приречені на 
ф іаско, і це ст о су ­
ється як окремих ха­
рактеристичних рис 
(характер, темпера­
мент і т.д.) так і 
найзагальніших озна- 
чників  (н ац іо н а л ь ­
ність, раса і ... стать).
(стор 18-19)
ЛЮ ДИНА ЛЕГЕНДИ. crop.4
Кор.: Студента можна назвати “вічним 
т и п о м ” , що м ає  певн і п о ст ій н і  
характеристики і особливості, залежні від 
конкретного часу, так?
В.Б.: Безперечно. Скажімо, постійна 
х а р а к т е р и с т и к а  с т у д е н т а  - це н а ­
магання всіма м ож ливим и  і н ем о ж ­
л и в и м и  с п о с о б а м и  с к л а с т и  с е с ію ,  
навіть якщо він прекрасний студент. Я, 
н а п р и к л ад ,  те ж  ш п а р г а л к а м и  
к о р и с ту в а в с я ,  о с о б л и в о  зі “ с п е ц и ­
фічних” курсів (як “ Історія партії”), бо 
це було нем ож ливо п а м ’ятати, коли 
який з ’їзд . . .  Ш п а р г а л к и  - о д н а  з 
констант  студен та .  А ле в кож ного ,  
навіть в найгіршого, є також потяг до 
знань...
Кор.: Я к щ о п о р ів н я т и  д а в н ь о г о  і 
сьо го д н іш н ь о го  “ с п у д е я ” А кадем і ї ,  
то...
В.Б .:  В д а в н ій  А к а д е м і ї ,  я к щ о  ви 
знаєте, студентам, що не мали коштів,
Що таке 
студент - знає 
президент?
В.Брюховсцький: Я  са м  тоді не 
розумів, наскільки це прекрасно і 
наскільки... “ проминально” .
аби навчатися, як і вам, давали роботу. 
Н е щ о д а в н о  ми п р и д б ал и  ди п лом  
Академії 1787 року, і там у правому 
нижньому куті помітка, що виписаний 
він сту д е н то м  т а к и м -т о ,  пи сарем  
Академії. Осьтак він відроблявсвої200$.
Кор.: А що відмінного, скажімо, між 
студентом 70-тих і студентом 90-тих?
B .  Б . :  Ну, с ь о г о д н і  ст у д е н там
м а т е р іа л ь н о  ва ж ч е ,  н іж б уло  нам. 
Загальна ситуація така. З іншого боку, 
ви ось можете виступати у вільній пресі 
і писати, що завгодно. Нам таке і не 
снилося. Знаєте, я видавав підпільний 
ж у р н а л  і, на щ ас тя ,  не п оп ав ся .  
Ж у р н а л  . був п о л іт и ч н и й ,  м о ж н а  
сказати “антирадянський” , як ми тоді 
це уявляли. Вийшло всього 2 числа. 
Так  от, двоє  “ читач ів” спалили свій 
прим ірник: їм здалося ,  що за ними 
стежать.
Кор.: А чим ще з а п а м ’ятався  вам 
студентський період життя? Про що 
згадуєте?
(В цьому місці розмови до кабінету 
несподівано входить ректор НаУКМА
C . Іванюк, одногрупник Президента, і 
надалі допомагає йому згадувати).
В.Б.: Час тоді був, скаж ем о так, не 
д у ж е . . .  П о ч а т о к  7 0 -т и х  - початок  
а р е ш т ів .  В и к л ад ач і  с л а б е н ь к і ,  за
crop. 5
п о о д и н о к и м и  в и н я т к а м и .  У м ен е  
найбільшу ностальгію викликає, хіба, 
хлібний магазин на розі вул. Толстого біля 
Червоного корпусу університету. Тут я 
щодня з 6-ої до 8-ої ранку розвантажував 
хліб. Пригадую цей запах хліба... Потім 
мені давали булочку (за те що сам не 
брав), і я біг у бібліотеку.
Кор.: Ви жили в гуртожитку?
В.Б.: Два роки. Другий - це була моя 
“лебедина пісня” . Варто було пожити 
в гуртожитку - і я одружився.
Кор.: Тобто, Ваше головне кохання 
теж студентське?
В.Б.: Так, на все життя, серйозне, я 
о с о б л и в о  п ід к р е сл ю ю . Вж е ср іб н е  
весілля відгуляв.
Кор.: А якою була роль удачі, випадку 
у вашому навчанні? Ви їм довіряли? 
В.Б.: Так. А взагалі, якщо говорити по- 
ф ілософськи  про збіги обставин , то 
вв аж а ю , що всім  с т у д е н т а м  К М А  
пощастило, що ми з Сергієм Семено­
вичем не розминулися 21 липня 1991 
року, коли мені раптом “ стрелило” в 
голову в ідновити Києво-М огилянку. 
Я кби  я його не “ з л о в и в ” тод і біля 
переходу, то, можливо, у вас зараз інший 
ректор був би. Так що є таке місце, де 
можна поставити пам’ятний знак.
(Для студентів НаУКМА редакція може 
п о в ід о м и т и  точ н і  к о о р д и н а т и  
священного місця).
Кор.: А в Вас були улюблені викладачі? 
В.Б.: Правду кажучи, улю блених не 
було .  Я л ю б и в  в и к л а д а ч ів ,  що 
примушували мислити...
Іноді траплялися й парадокси: у мене 
був “ н е у л ю б л е н и й ”  в и к л ад ач  з 
п р е ц ік а в и м  п р ізв и щ е м .  Всі його
р о з м ір к о в у в а н н я  про л іте р ат у р у  
викликали у мене спротив (на кожній 
лекції він залишав 10хвилин“для полеміки 
з Брюховецьким”). А пізніше, коли я почав 
працювати в “Літературній Україні”, він 
раптом усім заявив, що от Брюховецький 
- його учень і послідовник, що мене 
обурило до глибини душі.
Кор.: П ан е  В ’я ч е с л а в е ,  а чим Ви 
займалися на нудних лекціях?
В.Б.: Я на них просто не ходив - у мене 
був індивідуальний план. Мені потім 
розповідали, що викладачі на кафедрах 
сварилися: “Та що ти мені кажеш! До 
мене Брюховецький ходить налекції, а до 
тебе не ходить!”
Кор.: А чи були у Вашому студентському 
гурті якісь особливі традиціїзвички?
В.Б.: М и за р а з  п о к л и ч е м о  ще
В о л о д и м и р а  Ф е д о р о в и ч а  К об заря  
(помічник Президента - В.К.), теж нашого 
однокурсника... (згадують вже втрьох).
B. Б.: Була одна хороша та благородна 
звичка на нашому факультеті. Хлопці 
в нас п о д іл я л и с я  на ти х ,  що вже 
відслужили в армії, і тих, хто ще не 
служив. Іванюк на нас з Володимиром 
Федоровичем дивився знизу вгору, бо 
ми йому видавалися старшими...
C .  1. (обурено): Уявляєте, як мені треба 
було присідати!
B .  Б . :  О т  В о л о д и м и р  Ф е д о р о в и ч  
в и с т у п и в  ін іц іа т о р о м  п р о в е д е н н я  
з а х о д у  “ а п л ік а ц і ї” на в ій с ьк о в ій  
кафедрі.
C .  І. Л о в и л и  с т а р ш і  “ з е л е н о г о ” 
однокурсника, який не служив у армії. 
Брали його, скажімо, Кобзар за праву, 
Брюховецький - за ліву руку, розганялися
і всім тілом “ наклеювали” його на стіну. 
Це й була “аплікація” .
В.Б. Дуже корисна, до речі: молодому - 
масаж хороший, стіна випробовується 
на міцність, а ми - зарядкою займаємося.
B. К.: Ну, з Сергія Семеновича “аплікації”  
неяк існ і в и х о д и л и .  Він п р у ч а в с я ,  
хвицався... Взагалі, деякі студенти такі худі 
були, що мляво до стінки “ печатались!” 
Кор.: А силуети на стінах залишилися? Для 
історії.
C .  І.: Де там - позафарбовували!
У теплому кабінеті (бо ще за день до 
цього  П р е з и д е н т  си д ів  тут ,  як Д ід  
Мороз), розчулені цим ін т ер в ’ю, три 
високі п о са д о в і  о с о б и  п о р и н у л и  у 
спогади студентської юності.
Цю п о т іш н у  і д у ж е  к о р и с н у  
м ем уаристику  ред акц ія  спод івається  
видати окремим “томом” . Підписка вже 
почалася!
Розмову вела Валентина Колесник
ТРАДИЦІЇ............................ .
Спудєйський гороскоп
Шановні спудеї; ось - ви, а ось ваш 
гороскоп; рівно на місяць; як жити далі - 
читайте в наступному номері отож:
Овен. Цікавим є те, що напруга, набута 
людьми цього знаку за час сесії не лише не 
спаде , а й зр о с та т и м е .  О с т е р іга й т е с ь  
контактів з викладачами.
В б і з н е с о в и х  с п р а в а х  - с и т у а ц ія  
сприятлива: як щ о  ви за к у п и те  вагон 
вугілля, то не виключено, що вам ще до кінця 
місяця вдасться обміняти його на цистерну 
нафти.
(далі див. наступні сторінки)
ШАРА -
студентська богиня
Ц е вона  д о п о м а га є  добре скласти іспит, 
навіть якщо нічого не вивчив, це вона 
підсовує єдиний щасливий білет, це вона 
робить найсуворішого викладача лагідним.
В багатьох вузах існують легенди про Шару, 
є навіть цілий обряд закликання її на поміч.
М а с ш т а б н е  “ з а д о б р е н н я ” Ш ари  
здійснюється перед сесією в гуртожитках. 
Ось як прикликають Шару в Київському 
політехнічному університеті (розказано 
Олегом Герчуком):
“ О б р я д  п о ч и н а є т ь с я  р ів н о  о п івн о ч і .  
Спочатку всі мешканці кімнати закривають 
двері, далі відчиняють вікна і, махаючи 
рушниками чи просто руками, виганяють 
злих духів з кімнати. Оскільки Шара любить 
солодке, заліковки кладуть до пакета з 
цукром.
Студенти висовуються з вікон і голосно 
кричать три рази: “ Шаро, прийди! Шаро 
прийди! Шаро прийди!” . Тоді закривають 
вікна, ви тягаю ть  зал іков ки  з цукру (а 
Ш а р а  вж е та м ,  в з а л ік о в ц і ) ,  іноді 
надягають на них гумки - щоб шара не 
вилетіла.
Тепер не дай , Боже, комусь чужому 
в ід к р и ти  за л ік о в к у !  Та й с а м о м у  не 
б а ж а н о .  Н а й к р а щ е ,  щ об перш и м  її  
р о з г о р н у в  в и к л а д а ч  на іспит і.  Д у ж е  
добре, коли перед іспитом можна зайти в 
аудитор ію  і, в ідчинивш и вікна, ще раз 
покликати  Ш ару” .
Є в П о л іт е х н іц і  п ер е к а з ,  як ш ара 
д о п о м о г л а  о д н о м у  д в іє ч н и к у .  П е р е д  
початком іспиту студенти скупчилися біля 
аудиторії, в якій уже сидів дуже суворий 
в и к л а д а ч  в и щ о ї  м а т е м а т и к и .  За р ад и  
ж а р т у  д р у з і  ви д ер л и  з рук  д в ієч н и к а  
заліковку (в ній, звісно ж, сиділа Шара) і
........................................... crop. 6
пожбурили їїпіддвері аудиторії. Через кілька 
хвилин заліковка вилетіла з-п ід  дверей. 
Р озгорнувш и її, ош елеш ен и й  д в ієчник  
побачив розмашисте “відмінно” і підпис 
суворого викладача.
В К М У Ц А  (К иївський  м іж народний  
університет цивільної авіації) даний обряд 
має зовсім інший вигляд (розказує Ірина 
Яременко):
“Перед сесією треба вибрати місячну ніч; і
стор.
десь опівночі ми ходимо в Жовтневий парк, 
де біля озера в формі інтеграла є величезна 
гранітна куля. То і є пам’ятник Шарі. Мовчки 
( го в о р и т и  не м о ж н а )  ми ви х о д и м о  з 
гуртожитку, стискаючи в руках заліковки. 
Кладемо їх під гранітну кулю, самі штовхаємо 
її  з усіх сил і три рази кричимо: “ Шаро, 
прокоти!” Тоді забираємо заліковки і також 
мовчки повертаємося. Розкривати залікові 
книжки до іспиту не треба” .
“ В Криворізькому військовому училищі,
- продовжує Тарас Колом ієць, - курсанти 
вибігали всією казармою в одній нижній 
білизні та чоботях у двір і “ловили Шару”
- ганяли по дворі і махали руками. Нарешті 
ватажок, набравши повітря в поліетиленовий 
пакет, кричав, що він зловив Шару. Всі 
підбігали до нього, шанобливо оточували і 
п р о в а д и л и  до  к а за р м и ,  де  Ш ара 
“ в и п у с к а л а с я ” з пакета,  а курсанти , з 
відкритими заліковками, припрошували її 
кожен у свою” .
Треба зазначити, що Шара не популярна в 
гуманітарних вузах, ї ї  більше шанують 
“т е х н а р і ” . Р о зв и т о к  і п ош и рен н я  
х о л о д н о г о  Р е й т и н гу  у н е м о ж л и в л ю є  
існування Шари в НаУКМА та Інституті 
міжнародних відносин. Але, все ж таки, 
бажаю всім студентам, щоб Шара їх любила, 
і щоб здавали вони сесії, якщо не “на шару”, 
то хоч без зайвих проблем.
Галина Логіиова, НаУКМА
Редакція чекає на по­
відомлення про цікаві 







Щ о таке  с іч е н ь?  Н у? Раз...  Д ва.. .  
Три... - Правильно! Це місяць веселощів, 
забав (одна з них, безумовно, зимова сесія), 
а ще - заметіль карнавалів, маскарадів, балів... 
Романтика? Так. Будьте відвертими, у вас же 
не раз виникало бажання по-справжньому 
п р и л у ч и т и с я  до з и м о в о ї  г а р м о н і ї  і 
закружляти у вихорі цього січневого сяйва 
або, принаймні,  сп остер ігати  за ним у 
розмальоване морозом вікно. Пригадуєте 
яскраві видовища, які при цьому поставали 
у вашій уяві.
Тож, оскільки ще тривають новорічні 
свята ,  я зр о б л ю  вам н е -в е л и ч к и й  
п о д арун ок  (о, яка ж я Д о б р а  ф ея)  - і 
безкоштовно, “тоесть даром”, запрошую вас 
на бал. Куди? У Київ, точніше на Контрактову 
площу першої половини ХІХст.
Чи знаєте ви, особливо ті з вас, хто 
п о л ю б л яє  газету  “ Б у л ь в а р ” etc., якою 
була тоді репутація нашого “ стольного 
г р а д а ” ? І ї  в и зн а ч а л и  так :  “ М о ж н а  
сказати, що Варшава танцювала, Краків 
молився, Львів кохався, Вільно полювало, а 
Старий Київ гуляв у карти.” Так, саме гра в 
карти процвітала у Золотоверхому Дідусеві 
протягом січня. Притулком її були контракти 
(славетний в регіоні Кон-трактовий ярмарок 
та його безпосередній осередок - Контрак­
товий будинок), куди наїжджало безліч власне 
ярмаркових шулерів. Чи не це спонукало 
в ід о м о го  п іа н іс т а  Л іс т а ,  о д н о го  з 
найазартніших гравців у карти, 1847 року 
з а в іт а т и  до  К иєва .  П е р е к а з у ю т ь ,  що 
за р о б л яю ч и  з сво їх  концертів  у Києві 
колосальн і гроші, він того ж таки  дня
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переводив їх за зеленим столом (як наші з 
вами “нові” співвітчизники). Ми можемо 
л и ш е  зд о га д у в а т и с я ,  які ш ален і сум и  
потрапляли при цьому до кишень деяких 
д ілк ів .  А ле ц ілком  л о г іч н о  б у л о  б 
п р и п у ст и ти ,  що не т іль к и  к арти ,  які 
ставали  ч а ст и н о ю  я р м а р к о в о ї  гульн і,  
притягували як Ліста, так і інших (до речі 
Пушкіна і Бальзака) до славетного міста, 
а й . . .б езл іч  к р ас у н ь ,  не т іл ь к и  с е р е д  
в е л ь м о ж н и х  п а н я н о к ,  але  й п ом іж  
простими, м іськими обивателькам и (це 
визнають і наші сучасники!). Звичайно, 
хто  м іг  в стояти  п еред  у к р а їн с ь к о ю  
ж ін о ч о ю  к р ас о ю ,  що так  г а р м о н ій н о  
поєднувалася і зблиском нечуваної розкоші, 
п ах у ч и м и  к в ітам и ,  а р о м а т а м и  напо їв  
(справжнісінький вам київський Версаль). 
До речі, чи знаєте ви, хто виконував роль 
галантних кавалерів? Даремно напружуєте 
свою сіру речо-вину. Відповідь дуже проста 
- студенти Київського університету (тоді ще 
Св.Володимира). Про їхню «зручність» та 
гарні м ан ер и  х о д и л и  л е г е н д и  пом іж  
сучасниками. Звичайно, приємно чути, що 
місцеві парубки своєю вишуканістю втирали 
носа чужинцям, а ті були не з такого вже й 
близького світу - з Польщі, Австрії, Прусії, 
Великобританії, Італії, Швейцарії, Саксонії, 
Ба-варії, Ганноверу, Сардинії, Греції... Чим 
не сучасне племінне різноманіття Києва, але 
навряд чи хоч одне з сучасних масових 
ви д о в и щ  (“ Н ью  - Й о р к ” , “ 2 0 0 0 ” е1с.) 
спроможне зібрати таку публіку, як це свого 
часу робив Контрактовий будинок, що зараз, 
до речі, чекає на нових господарів.
Ну що? Є про що подумати, є над чим 
помізкувати, є що зробити сюжетом ху­
дожнього фільму під назвою, скажімо, “А- 
ля контракти”, хоч це, можливо, виллється 
не в одну копієчку. Адже, щоб відобразити 
усю різнобічність контрактової феєрії від її 
розважальної функції (до речі, знали б ви
с к іл ь к и  м а т р и м о н іа л ь н и х  сп р а в  було 
у к л а д е н о  на б а л ах )  до в а го м о ї  ролі в 
розвитку культури та літератури (перші 
театральні спроби, книжкові ярмарки; не 
обійшлося тут і без декабристів, і...), щоб 
зробити все з колишнім шиком, ілюмінацією 





Тілець. Не падайте духом! Не падайте з 
мостів, будинків та високовольтних ліній 
е л е к т р о п е р е д а ч і .  О с т е р іг а й т е с ь  
ожеледиці. Всі подібні шіани відкладіть на 
невизначений термін. Бійтеся комарів, 
жаб та крокодилів.
П ід  к ін ец ь  п о т о ч н о го  тиж ня  є 
м о ж л и в іс т ь  за к о х а ти ся  в м іськом у  
транспорті. Будьте уважними.
Близнюки. У представників цього знаку 
все ще збер ігається  нагода зробити 
кар’єру вихователя дитячого садка або 
міністра фінансів (можливість десь до 
кінця місяця). Заведіть собі домашнього 
друга, скажімо кактуса, це розвіє нудьгу 
та самотність, купіть дельтаплан або 
к о ль о р о в і  п ід тяж ки  - це доп ом ож е 
вирізнятися з натовпу.
Бережіть вуха: у вас їх лише два.
(далі див. наступні сторінки)




і презентує її в Центрі Європи!
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ГУРТОЖИТОК
Г у р т о ж и т о к  - те р и т о р ія  
кохання. Скільки Амур вистріляв 
тут своїх гострих стріл! Безліч 
сердець сповнюються тут щастям 
- багато розбиваються на друзки. 
Немало з тих, що спізнали смак 
к о х ан н я  в гу р т о ж и т к у ,  потім  
перетворилися на подружжя, і 
Тетянки та Лю бочки зі Львова 
та Бердичева поїхали за своїми 
Т а р а с а м и  та  М и к о л к а м и  до 
Херсону чи Донецька.
Гуртожиток - це місце, де на 
картах світу захоплено пишуть: 
“Ми станемо знаменитими!” - або,
Гуртожиток - це місце, де повно дорослих 
д ітей  без мам . Т р е б а  са м и м  я к о сь  
х ар ч у в а ти ся ,  що за б и р а є  пр ірву  часу, 
треба влаштовувати  свій побут. Де ще, 
як не тут, варять борщ відерцями, тижнями 
їдять одну картоплю, а потім (коли якась 
бож ев ільна  гривня залетить  до кишені 
студента) п ’ють шампанське, закусуючи 
шоколадним тортом.
А ще іноді в гуртожиток забігає сум за 
рідною домівкою. Особливо, якщо важко 
вчитися, щось не виходить, коли хочеться 
побути одному, а навколо завжди гамірно та
вихилившись в чорну ніч, кричать: “Ми 
ніколи не помремо!” . Бо ми - це втілення 
надії на майбутнє, ми - молодість, натхнення, 
щастя. Хто буває всюди і завжди? Хто займає 
гальорку в театрі?
Х то н а й в е с е л іш и й  на в е ч ір к ах ,  
горланить на всіх футбольних матчах і знає 
Київ краще самих киян? Звісно - студент 
гуртожитку.
А наступного року в холі знову стовпляться 
новоприбульці зі своїми торбами і мамами, 
їх відведуть і поселять в кімнати, звідки вже 
пішли в життя їх п о п ер ед н и к и ,- і знову
неспокійно. Гуртожиток схожий 
ще на піонерський табір минулих 
літ, але там - відбув зміну і поїхав 
додому, а тут потрібно жити 5-6 
рок ів .  П отроху  ставати  с а м о ­
стійними і сильними. До того ж в 
наш час київський гуртожиток є 
комфортнішим від домівки поза 


















-  ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ
почнеться все спочатку.
Гуртожиток - це вічна будівля, в якій тече 
молода кров.
Галина Логінова.
П овол і  р у х а є т ь с я  ж и ття .  
Можливо, вперед, а може, й назад, 
якщо взяти до уваги твій моральний 
стан. Найгірше, що тобі самому не 
вдається чітко визначити - де ти ? І 
м и м о х іт ь  п огод ж уєш ся ,  що так, 
справд і,  м ож е бути  й ж иття  без 
життя. Та це вже не новина для тебе. 
А д ж е  ти  р о зу м ів  це й р а н іш е ,  
принайм ні зд огадув ався ,  що так 
м ож е бути ,  але щ об з т о б о ю  - 
навряд...
Коли ж це було? Тоді, коли ти 
ще жив під крильцем батьків, коли 
спод івався  на кращ е, коли стіни 
майбутнього твого притулку - що 
часто зветься Alma Mater- здавалися 
тобі вершиною мрії, планкою бажань. 
Та це був лише дитячий серпанок 
твоїх філо-софських міркувань. Тобі 
випов-нилося 17, ти нарешті спекався 
н у д н о ї  ш коли і, сам  т о го  не 
усв ідомлю ю чи, позбувся спокою. 
Спочатку ти ще радів, що лиш ив 
позаду свої проблеми, які почасти і 
примусили вступати до вузу іншого 
міста. Звичайно, приємно відчути 
см ак  свободи ,  без приск іп ли ви х  
за у в а ж е н ь  б а ть к ів ,  н е д о р е ч н и х  
натяків друзів.
Аж раптом, що це? Сум - звідки 
б йому взятися? Ти король свого
становища, а л е ... Сльоза...одна, друга... 
Все не так: жаль до себе обіймає душу, а 
потім такий звичний розпач. 1 хочеться 
тікати. Куди? Додому? Але в тебе вже 
(або поки що) нема дому. В батьків ти 
почуваєш себе як у гостях; все однаково 
чуже і знайоме. Ця подвійність пригнічує 
тебе. Тікаєш з хати, йдеш до друзів, але й 
там не те. Ні, вони раді тебе бачити, щиро 
посміхаються, уваж но слухають твої 
“студентські оповідання”, але раптом ти 
помічаєш якусь заклопотаність в їхніх 
очах, які, начебто, промовляють до тебе: 
“Так, все це, звісно, цікаво, але ж в нас 
інше життя. Ти підеш, і ми знову не 
згадуватимемо про тебе до наступного 
твого візиту.” Прикро, але - це життєве 
правило - так поступово втрачаються 
давні друзі. А де шукати нових? У стінах 
т и м ч а с о в о г о  п о м е ш к а н н я ,  то б то  
гуртожитку? Серед тих, з ким ділиш 
щоденну трапезу; до кого намагаєшся 
призвичаїтись рік, другий..., або ж вперто 
їх не помічаєш, знаючи в кімнаті тільки 
своє ліжко, свою тарілку, лож ку  і стілець?
Банально? Так. І все осточортіло- ия 
буденщина, обличчя, нікому не потрібна 
науковість науки. Щ ось вдалося, а щось 
ні. Частково переможена самотність (про 
неї згадуєш  хіба що вночі, коли все 
навколо зникає у темряві, або ж, коли 
залишаєшся сам у кімнаті, що, зважаючи 
на наше перенаселення гуртожитків, 
буває дуже рідко, коли, напр., твої сусіди 
поїхали по домівках за “хавчиком” (о, в 
таких випадках ти не такий вже й самотній, 
тебе підтримує думка - невдовзі буде, що 
поїсти)). Але навіть ці хвилі тимчасового 
розпачу (адже відчуття самотності інакше 
не назвеш) надовго пригнічують тебе. Ти 
відчуваєш себе цілісною натурою, на яку
всім начхати. І ти питаєш себе, хто дав їм 
п раво  р о з п о р я д ж а т и с я  т о б о ю ,  тв о їм  
н ай к р ащ и м  в іком , коли т а к  х о ч е т ь с я  
помилуватися власного красою, а не на 
кожному кроці у св ід о м л ю ва ти ,  що всі 
істини, яких тебе навчали колись - брехня, і в 
світі (особливо нашому) нема ні честі, ні 
високоморальних цінностей, а лише довічна 
б о р о т ь б а  за  іс н у в а н н я .  П е р е д  о ч и м а  
зм іню ю ться  облич чя  - друзі,  приятелі,  
недруги...Ти засинаєш, щоб зранку, саме 
тоді,  коли п о ч и н а є  сн и т и с я  “ руде 
слоненятко” , бути “обломаним” цинічним 
реготом будильника. Щ од ен н а  м аш ина 
знову починає працювати.
P.S. М ине час, і знайдеться  безліч 
причин, щоб із сумом згадати оті роки, 
проведені в “общазі” , забарвлені плином 
нічних думок, відвертих, по-справжньому 
ф іл о с о ф с ь к и х ,  р о з м о в ,  н е в м іл и м и  
а к о р д а м и  і с п ів о м  п ід  г іта р у .  Т од і  
забудуться скарги і сварки. Так було, є і 
буде (на цьому тримається наше людське 
іс н у в а н н я ) ,  але  за  у м о в и ,  я к щ о  те б е  
о с о б и с т о  не з л а м а є  цей п о т а є м н о -  
бурхливий світ студентського життя.
Олена Бетлій
С п у д є й с ь к и й  ГОРОСКОП 
(продовження)
Р ак . Раків чекаюсь проблеми у гуртожитку. 
Хто там не живе, приїдьте в гуртожиток на 
д н я х  і в ідбуд ьте  с в о ї  п р о б л е м и .  Не 
конфліктуйте з начальством. У випадку 
конф л ікту  ви л е гк о  д о в е д е т е  св ою  
інтелектуальну перевагу, а начальство - свою 
владу. Н ай б іл ьш  н а с т и р л и в и м  ракам  
гарантуємо період змін та переїздів.
Л е в . На тижні у вас трапиться  нагода 
постріляти з автом ата К алаш нікова  та 
з а п у с т и т и  д в а  “ С т ін г е р и ” . Б е р е ж іт ь
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П а н о в е  гу р т о ж и т сь к і! Ви со б і н ав іть  
н е  у я в л я є т е , я к у  д о в ж е л е зн у  іст о р ію  м ає  
н а ш е з в ам и  д о р о г е  м ісц еп р ож и в ан н я . Ц е  
ж  п р осто  тор ба! Ц е сп р ав д і-так и  “т о р б а ”. 
Л а т и н к о ю  b u r s a  ( т а к  у  д а в н и н у  
гуртож итки  н ази в ал и сь ) озн ач ає “тор ба”, 
“ г а м а н е ц ь ” , в я к і ж а л іс л и в і м е ц е н а т и  - 
м іщ а н и , ч е н ц і,  н а в іт ь  м и т р о п о л и т и  
(наприклад, П етро М огила) - вкладали свої 
кошти.
П е р ш и й  г у р т о ж и т о к  з ’я в и в с я  у 
Ф р а н ц і ї ,  і ш в и д к о  ц я  “ б о л я ч к а ” 
п о ш и р и л а с ь  у  Є в р о п і ,  а д а л і  - і в 
У країн і.. 1768 при  К и їв сь к ій  А к а д ем ії був  
за сн ов ан и й  “ си р о т оп и тател ь н и й  д о м  для  
“ п р и р о д н и х ” (т о б то  т у теш н іх ) ю н а к ів  та  
ін о з е м ц ів 1. З г о д о м  б у р са  п о д іл я л а с ь  на  
“ в ел и к у ” (н а  т ер и т о р ії А к адем ії) і “ м а л у ”
(у  п р и м іщ ен н я х  п ар а ф ія л ьн и х  ц ер к ов  на  
П о д о л і) . С т у д е н т ів  а к а д е м іч н о ї б у р си  
н а з и в а л и  “ а к а д е м і к а м и ” , р е ш т у  - 
“ м а л и м и  б у р с а к а м и ” . А к а д ем іч н а  бурса  
б у л а  п ід  б е з п о с е р е д н і м  н а г л я д о м  
п р е ф е к т а . А л е  ф а к т и ч н о , за  п о р я д к о м  
наглядали  супер інтен данти  (щ ось  подібне  
д о  к е р ів н и к а  ж и т л о в о г о  в ід д іл у )  та  
сеньйори з числа студентів старш их курсів  
(я к  с у ч а сн и й  ст а р о ст а т ). Д а в н і п ед агоги  
б ул и  п ер ек он ан і, щ о сп іл ьн е прож и в ан н я  
с п р и я є  п р о ц е с о в і н а в ч а н н я . “ З е л е н и х ” 
сп у д еїв  “ в и р о щ у в а л и ” у  д о си т ь  зак р и тій  
с и с т е м і, щ о б  с п о к у с и  в е л и к о г о  с в іт у  н е  
б а л а м у ти л и  я сн и х  студентських голівок.
У  с у ч а с н о м у  г у р т о ж и т к у ,  я к  
в и я в и л о с я ,  п р о д о в ж у ю т ь  іс н у в а т и  
т р а д и ц ій н і п р о б л ем и  бур си  ст а р и х  часів .
довколишню природу, насолоджуйтесь 
йогуртами.
Перевірте стіни своєї кімнати, можливо, 
ви знайдете там скарб або, принаймні, 
забуту ще того року гривню.
(далі див. наступні сторінки)
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В о н а  м а й ж е  н ік о л и  н е  в м іш у в а л а  в сіх  
б а ж а ю ч и х  і д у ж е  ш в и д к о  “ в и х о д и л а  з 
л а д у ” . П р и м ір о м , 1719  р о к у  м и т р о п о л и т  
Р а ф а їл  З а б о р о в с ь к и й  з б у д у в а в  н о в и й  
д е р е в ’я н и й  б у д и н о к  бур си  в К и єв і, а в ж е  
д о  сер ед и н и  18 ст. ж и т и  в н ь о м у  н е м огли  
н а в іт ь  н а й н е в и б а г л и в і ш і  с п у д е ї .  І 
б у р с а к и  б о м б а р д у в а л и  н а ч а л ь с т в о  
“ п р о ш е н ія м и ” , д е  с к а з а н о , щ о  в ік н а  і 
д в е р і п о г н и л и , б у д и н о к  о с ів  у  зе м л ю ,а  
в е с н о ю  й о г о  з а л и в а л а  в о д а  і в с я  
с т у д е н т с ь к а  б р а т ія ,  к а х и к а ю ч и ,  
п е р е к о ч о в у в а л а  в л а за р е т .
П е р ш а  с т и п е н д і я  ( т о д і  в о н а  
н а зи в а л а с я  “ ж а л о в а н и й  о к л а д ” ) б у л а  
п р и з н а ч е н а  у р я д о м  у  1 6 9 4  р о ц і  і 
в ід з н а ч а л а с ь  о с о б л и в о ю  “ щ е д р іс т ю ” . 
Щ о ж  м а в  р о б и т и  б ід н и й  на  х а р ч і і за  
п р и р о д о ю  с в о є ю  “ н е й м о в ір н о  
н ен аж ер л и в и й ” (ц е т а к  гр убо  в и сл ов и вся  
Г о г о л ь  у  “ В ії” ) б у р с а к , я к  н е  за в о д и т и  
св ій  б ізн е с ?  С т а р ш і с т у д е н т и  в и х о д и л и  
“ п р о м и ш л я т и ” в в еч ер і: сп ів а л и  п са л м и  
і к а н т и , з б и р а л и  п о ж е р т в и , а м о л о д ш і в 
о б ід н ю  п о р у  т я г н у л и  м о л и т в и  п о п ід  
д в о р а м и  за м о ж н и х  к и я н  і в и п р о ш у в а л и  
ш м а т о к  х л іб а . К о л и  ж  д о б р о ч и н н о с т і  
м іс ь к и х  о б и в а т е л ів ,  щ о б  н а с и т и т и  
“ г о л о д р а н ц ів ” , г о д і б у л о  д о ч е к а т и с я ,  
б у р са к и  ст и х ій н о  с п у с т о ш у в а л и  го р о д и , 
р о б и л и  н а л ь о т и  на  б а за р и  й л ь о х и  з  
п р о д у к т а м и  і ц у п и л и  на  д р о в а  к іл к и  з 
м іс ь к о ї о г о р о ж і.
Л и ш е  д в іч і на р ік  (н а  Р ізд в о  т а  на  
В е л и к д е н ь ) с т у д е н т с т в о  о р г а н із о в а н о  
х о д и л о  з і  “ з в і з д о ю ” ч и  в е р т е п о м ,
с т а в и л о  м іст ер ії; за т е  п о т ім  м о ж н а  бул о  
р о зк о ш у в а т и  п а м п у ш к а м и  і п у н д и к а м и , 
а т о  й с м а ж е н о ю  г у с к о ю , і д о с х о ч у  
“ р із а т и ” п и в о .
З д а є т ь с я , J o b  C e n tr ’y  Н а У К М А , я к и й  
г е т ь  н е  в р а х о в у є  н а ц і о н а л ь н и х  
т р а д и ц і й ,  в а р т о  б у л о  б  з а й н я т и с я  
о р г а н із а ц іє ю  і т а к о г о  “ п ід р о б іт к у ” .
1 в з а г а л і, д а в а й т е  ц ін у в а т и  і б ер ег т и  
н егар азди  н а ш о го  г у р то ж и т к у  я к  сим вол  
д о р о г о ц ін н о г о  з в ’я зк у  ч асів !
Валентина Колесник
1 К о н к р е т н і ф а к т и  т у т  і д а л і п о д а ­
ю ться  за:
* М и к и та сь  В. Д а в н ь о ­
у к р а їн с ь к і с т у д е н т и  і 
п р о ф есо р и .- К .,1994 .
* П етров  Н . К и ев ск ая  
а к а д е м и я  в о  2 -о й  п о л о в и н е  
1 7 в .-  К .,1 8 9 5 .
* П ом я л овськ и й  М . Н ариси  
б у р с и .-  К ., 19 8 3 .
Редакція приймає до розгляду 
матеріали, що стосуються сту­
дентського життя та студент­
ських зац ікавлень у довко­
лишньому світі (умови: чита­
бельність, обсяг до 1 стор. дру­
кованого тексту).
Р е да кц ія  л ю б и ть  Н а У К М А - н а ш у  A lm a  M ater.
Редакція оголошує конкурс на кращий логотип журналу “Ц Е” . Приз-всезагальне визнання
Редакція
радо співпрацюватиме з приватними розповсюджувачами “ЦЕ”.
СВІТ ДОВКОЛА
Ми ч а ст о  ч у є м о ,  як  нас, м о л о д и х ,  
зв и н у в а ч у ю т ь  у л ін и в с т в і ,  р о з п у с т і ,  
б а й д у ж о с т і ,  ж о р с т о к о с т і  та  інш их  
аморальних вчинках, але це тільки одна 
с т о р о н а  ж и т тя ,  п е в н а  р іч ,  не зо в с ім  
п р и в а б л и в а ,  і ми не б е р е м о с я  с т в е р ­
джувати, що її немає.
Але м о л о д ь  не т а к а  вж е й п оган а .  
Доказом цього є те , що десятки  тисяч 
м олодих лю дей  з р ізних  частин  св іту , 
різних конфесій та віросповідань, з різним 
кольором шкіри та відмінними поглядами 
на світ та життя у ньому приїжджають на 
християнські зустрічі.
Всіх нас о б ’єднує любов і віра в Бога, і ми
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ТШ Е-
їдемо на ці міжконтинентальні зустрічі, аби 
прийти  від  су м н ів у  до прим ирення та 
єднання.
Більшість з нас студенти, яким бракує 
часу на роздуми серед бурхливого потоку 
життя, яке несе нас, кидає на “ каміння” , 
часто руйнуючи рожеві мрії й фантастичні 
плани на майбутнє.
Але зупинись! Стій! Поміркуй! Куди 
прямуєш? Для чого це все?
Таіге - це, власне, найкраща нагода для 
ц ього .  Т іл ь к и  п о б у в а в ш и  там, 
поспілкувавшись з такими ж, як ти сам, 
ставиш собі конкретні запитання:
- Що надає сенс т в о є м у  життю?
- Що можеш зробити ти, бачу чи навколо 
себе страждання?
- Як до п о м о гти  дітям , що голодую ть  
с ь о г о д н і, т е п е р , за р а з , т у т ?..
На цих зустрічах десятки тисяч молодих 
людей звертають свою молитву до Бога: 
“ Ісусе, наш мир, ми можемо розгубитися 
в світі, де існують незбагненні страждання 
невинних. Прийди дати нам силу подолати 
тривогу  та  нашу збентеж ен ість  втіхою 
через Духа Твого Святого, присутнього в 
кожному з нас».
У ве л и к и х  за л а х ,  де  зу с т р іч а є т ь с я  
молодь, звучать молитви на різних мовах, 
серед них - і українською. На Новий рік 
кожна делегація презентує свою країну, 
д е м о н с т р у ю ч и  н а ц іо н а л ь н і  з в и ч а ї  та 
традиції. Тут, на Таіге, напевно, найбільше 
в ідчуваєш , що важ ить  для тебе власна 
держава, її історія, мова, культура.
П рага ,  Б у д а п еш т,  М ю нхен ,  П ариж , 
Вроцлав, Ш т у т г а р т ,  Відень - це далеко 
не повний перелік міст, які радісно вітали 
молодь, даючи нагоду не лише спілкуватись 




Звичайно, найбільша заслуга в цьому 
м о н а ш о ї  с п іл ь н о т и  Т а іге .  В ла сн и м  
ж иттям , св оєю  л ю б о в ’ю, м ило с ер д ям ,  
терпінням брати показують, як можна і 
треба жити. Молоді, красиві, повні енергії 
люди жертвують себе Богові і ближнім.
Багатьом Таіге додає впевненості, сили, 
зміцнює віру в краще, долає сумніви та 
протиріччя.
В моїй пам’яті завжди звучать слова, які 
можна почути на спільних молитвах: 
Нехай ніщо тебе не тривожить,
І ніщо не лякає тебе.
Нехай ніщо тебе не тривожить - 
Бог завжди з нами.
Галка Соловій
Про журнал : 
з вірою в майбутнє
І цього разу підібрався різнобарвний гурт 
фанатиків (про фанатизм- див. у одному з 
наступних (?) номерів), котрі прагнуть  
повипускати журнальчик- от. Розуміємо, 
щ о п р ав д а ,  що си т у а ц ія  в У країн і  та  
с в іт о в о м у  с п ів т о в а р и с т в і  с к л а д н а  
(економічний спад, корупція, тероризм, 
загальна байдужість і т. д.), але спробуємо 
трохи протриматися зі своїм «дітищем», заки 
та ситуація повідбиває печінки нашому 
оптимізму, а в нас- бажання будь-що робити.
Задумка, загалом, така, щоб “Центр 
Є в р о п и ” (в и к о р и с т о в у ю ч и  т а к т и к у  
Blitzkrieg) захопив у коло своїх читачів
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студентів усіх континетів, швидко досягнув 
ти р а ж у  1.5 млн. при м ірн и к ів  і став 
духовним Центром Європи.
Так, - подумає читач, - вони або 
пихаті, або хворі на голову, або просто 
“прикалуються” . От- от, шановні, саме це 
третє. Направду, журнал хотів би стати 
дзеркалом (люстром, свічадом) сучас­
ного українського спудейства; отже: які 
ви- такі ми. Як д о в ел и ,  між іншим, 
ч и с л е н н і  д о с л ід ж е н н я  п ед аго г ів -  
психологів, студент- це амбівалентне 
поєднання серйозного і того, що “по- 
приколу” ; якщо нам вдасться зробити 
такий же журнал.... то ми ще подивимося 
де за рік будуть всілякі- там “Paris Match”, 
“Bunte” та “The Newsweek” (очевидно, що 
там, де й зараз); принаймні, тішимо себе 
надією, хоч трохи поіснувати для Тебе, 
читачу. Наша співпраця (ми пишемо- ти 
читаєш), думаємо, не піде намарне. Ну, 
то дай, Боже, всім нам. Come on!
Редакція
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Болеслав II, Хоробрий
МАСКУЛІНІЗМ - чи існує проблема?
Соціум сьогодні вперто рухається до 
статевого нівелювання. Облишмо осторонь 
спроб и  ф із іо л о г іч н и х  т р а н с ф о р м а ц ій :  
питання бі- та транс-сексуальності, геїзму та 
лесб ізм у  вже д о с т а т н ь о  “ р о з р о б л е н і” , 
головно в сканд альн о-сп ек уляти вн ом у ,  
далекому від адек ватн ост і  висвітлення  
“ м а с .к у л ь т н о м у ” клю чі.  З в е р н ім о с я ,  
н а т о м іс т ь  (ал е  л и ш е  для  п о с т а н о в к и  
проблеми), до психологічного, “ тендерного” 
утотожнювання статей в наш час.
Я к е с ь  ф р а н ц у з ь к е  о п и т у в а н н я  
(джерела інформації зараз не пригадую) 
виявило, що самі ж чоловіки передбачають 
поступовий самовідхід від традиційного 
“чоловічого” іміджу поведінки:'опитувані 
вважають, що чоловіки початку 2 1-ого с т . , 
будуть  п ід к р е с л е н о  н іж н и м и ,  м ’яко-
х а р а к т е р н и м и ,  до то го  ж —  д об ри м и  
кулінарами.
З іншого боку, все більше довкола 
жінок, яких не задовільняє (і це, очевидно, 
п ри род н ь о)  позиція  « інш ої» ,  вони все 
ак ти в н іш е  вклю чаю ться  в боротьбу  за 
перетворення світу, успішно конкурують 
з чоловіками в усіх, навіть в традиційно 
“ чоловічих” (управління, армія) ділянках 
життя.
Проте змінюються не лише зовнішні 
“візуальні” орієнтири статевої ідентифікації 
(зач іск а ,  одяг, м анери)  чи оперування  
“ ж итттєвим  м ате р іал о м ” (перспективи  
кар’єри та сімейного життя); на повістку дня 
незабаром може стати внутрішньопсихо- 
логічна нівеляція статевого типу; іншими 
словам и, на певному етапі жінці стане
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б а й д у ж е  н ас к іл ьк и  в о н а  в ід п о в ід а є  
традиційному уявленню про жінку, а чоловік 
стереотипно “чоловічі” якості розвиватиме 
не більше як традиційно “жіночі” .
Зрозуміло, що такий підхід потягне 
за собою  тотальний  злам систем и т р а ­
д и ц ій н о го  ви х о в ан н я  і б уд е  м ати  н а ­
слідком появу певної кількості,  пардон, 
“ н ап івф абрикатів” , котрі п ідсвідом о, а 
може й свідомо, не ототожнюватимуть себе 
з жодною зі статей.
Певна річ, процес вряд чи набере 
масових тенденцій: надто велика частина 
Земної кулі “ погрязає” в патріархальній 
традиції, де чоловік та жінка кожен мають 
ф ін а н с о в у  ф ік с о в а н у  (н а в іт ь  надто  
фіксовану, підневільну) позицію.
Крім того ,  існує  ще й зв о р о т н я  
тенденція спротиву “тендерної нівеляції” : 
не раз доводилося чути одверто негативне 
ставлення молодих дівчат до фемінізму 
(який, очевидно, бачиться ними лише як 
його радикальний варіант); в будь-якому 
випадку, рух ф ем ін істок  в ідводить  від 
тра д и ц ій н о го  розум ін н я  “ ж ін о ч н о с т і” . 
С акр а м е н та ль н е  питання, як поєднати  
ім ідж  “д іл о в о ї  ж ін к и ” з к у р т у а зн и м и  
р и са м и  “ п р и н ц ес и  на г о р о ш и н і” , н а ­
м агаю т ься  вир іш ити  суч асн і  “ ж ін о ч і” 
журнали.
Чоловіча частина якось “ відстала” 
у вирішенні таких архіскладних питань; 
проте, приймаючи виклик і опозитуючи 
зростаючій претензійності жіноцтва (так і 
хочеться додати “на світове панування”), 
чоловіки все частіше ностальгізую ть за 
“д а в н ім и  д о б р и м и  ч а с а м и ” . Х то зн а ,  
можливо, ми за мить до народження нової 
пост- чи пропатріархальної ф ілософії—  
т а Б с и І і п і з т ’у —  що в и к о н у в а т и м е  
“ в и д о зб е р ігаю ч у ” ід ен ти ф іку ю ч у  ф у н ­
кцію (якщ о лиш е чогось  п од ібного  не 
придумали років з 20 тому на Заході).
Редакція оголошує 
набір
в Х о л л  М ец ен ат ів . В арто щ ось  
пож ертвувати на ж урнал і ви туди  
потрапите (ваше ім’я - в наступному ж  
номері “Ц Е ”, згідно рейтингу м е­
ценатів). Мідь та інший лом кольорових 
металів Редакція не прийматиме.
Редакція радить всім 
с п у д е я м - у к р а ї н ц я м :  




Діва. Нарешті вам на думку спаде трохи 
по-вчитися. Думка, напевне, виявиться не 
те щоб хибною, але скороминучою. Вже в 
д р у г ій  д е к а д і  т а к и х  д у м о к  не 
з ’являтим еться .  Б ільш е поталанить  з 
відпочинком: якщо у вас є 2-3 тис. доларів 
— вас радо чекають на Канарах, пам’ятайте 
про цю можливість.
Розслабтесь і робіть так щовечора.
Т е р е зи . У дівчат цього знаку -  проблеми: 
н аступного  тиж ня  у вас закохаються 
одразу троє; не поспішайте з відповіддю; 
не в и к л ю ч е н о ,  що д в о є  з них 
са м о л ік в ід у ю т ь с я  в результаті дуелі 
(наприклад, закусають одне одного до 
нетоварного вигляду), а третій взагалі 
м о ж е  в и я в и т и с я  н е с п р о м о ж н и м  (в 
економічному плані). Отже, все добре 
зважте і очікуйте четвертого. Хлопцям- 
терезам зважувати поки що нічого. Sorry, 
guys!
(далі див. наступні сторінки)
Спудейський гороскоп
(завершення)
С к о р п іо н . Місяцями накопичувана агресія 
вирветься в кінці кінців (або в кінці тижня) 
бруд ним и  н е ц е н зу р н и м и  “ б а з а р а м и ” . 
Подбайте, аби в цей важкий момент поряд 
не було керівництва (ректора, декана, 
улюбленого викладача тощо), краще, якщо 
все вислухає той, хто справді вас розуміє.
С т р іл е ц ь .  Ф о р т у н а  у с м іх а є т ь с я  вам: 
у п р о д о в ж  н а й б л и ж ч и х  дн ів  вд асться  
настріляти по вухах конкурентам, вдало 
відстрілятися на найважчих семінарах і 
стрільнути не менше 10 цигарок (хто не 
курить -  подаруйте першому зустріч-ному 
Васі).
Якщо працюєте, не виключено, що вам 
заплатять.
К о з е р іг .  О б е р еж н о ,  за  вами стеж ать! 
Д ум аю , в н а й б л и ж ч о м у  м ай б у тн ьо м у  
“стежник” виявиться. Тим часом будьте 
спокійним и, д руж елю б н и м и , постійно 
усміхайтеся і не робіть помилок (в тому 
числі йу  контрольних роботах).
Бережіться незнайомців; при контакті з 
незнайомцем детально розпитайте його 
про мету запиту, взнайте домашню адресу
к о н т а к т у ю ч о го ,  ном ер  паспорту , 
ідентифікаційний код та групу крові (на 
рукаві); одразу ж після контакту промийте 
уражені частини тіла великою кількістю 
води з милом.
В о д о л ій . Не виключено, що незабаром вас 
“ о б у я є” нічим не виправдана жага до 
читання. Потяг буде настільки сильним, що 
вам не стане змоги взяти більшість текстів, 
з а п л а н о в а н и х  до  к інця  т р и м е с т р у  
(сем естру ) ;  задовольняйте  себе також 
додатковою літературою. Не наїжджайте 
при цьому на лаборантів (-ток), вони, як 
правило, невинні. За рекомендаціями та 
ін с т р у к т а ж е м  зв е р н іт ь с я  до б ільш  
д о с в ід ч е н и х  ви к л ад ач ів ,  сп е ц іа л ь н о  
натренованих докторів наук.
Риби. М аневруйте!  Ш видш е б ігайте ,  
рац іональн іш е харчуйтеся,  п ідіймайте 
гантелі, штовхайте штангу, киньте курити, 
купіть  великого собацюру, похороніть 
марні надії, досягніть нірвани, одружіться -  
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